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研究成果の概要（英文）：The aim of this research was to identify the motives for intergenerational 
asset transfers. I started by analyzing the pattern of bequest division among children, since this 
reflects parental motives for leaving bequests. I found that heirs of the family line and children 
who took care of their parent(s) tend to receive more. This tendency is more clearly reflected in 
the division of primary inheritances, in which a surviving spouse is involved in bequest division 
negotiations among heirs, rather than in secondary inheritances. On the other hand, my analysis 
examining the determinants of the receipt of inter vivos gifts shows that people tend to receive 
gifts from their parents when they experience major life events involving large expenditures. 
Moreover, the more unstable people’s employment and/or the lower their financial strength is, the 
more likely they are to receive gifts. Therefore, unlike bequests, gifts tend to be allocated among 












様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
本研究の背景として，高齢者に遍在する資産の移転を促すために，相続税の基礎控除額の引き
下げや（2015 年 1 月実施），祖父母や両親から子や孫への教育資金の贈与に対する非課税措置
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